



DE LOS SENORES DEI; CONSEJO,
:EN QUE SE PROHIBE LA EXTRACCION
de granos por mar por los Puertos del Océa-
110 , Y se manda observar lo dispuesto en la
. RealP~aglnática del 'libre comercio de gra-
1}9S , y posteriores Resoluciones que se ci-.
tan, tomadas con respecto á los Co-. .







,, - EN' LA IMPRENTA DE DON PE.DRG MARIN.
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D'"'~~I,iíp.,nA~¡:O 'L' -o el',<\J. d.:~ 1 .,,~<,~ 2·:C\.;.;,,· . , _.~p~olt2tA~ )~RAel'A;;~D-ED1'Osn
. 1- I , u' f~ '-' f" r,. ( "....., . 1 L' ?,
• J" _..ot- ~_ ~ ) .. ..... • t ,'\1 ~ .
_Rey ae~eastina¡;,LS1,el'Le(i)~ ,:..de Ara:got¡l , de .las '
dos-Sioi1ifas\, de' g:.eLusalé:rl', de Navff:Fa" de Gra-s
, ~.
. nada , de rrrolE(df)~~-,deJ¡~a1€J!lcia, _de) Galicia, de
Mallo'r-t'l: ,;'de~M€irf-orctt +d~_:Sévillaj~;;¡d~Cerde-..
ña , ate ,CórdobaL,'''de..: Cór~ega ;_·cl.e,Jl.VIurda ,-,de,
Jaeó'.I; Sellor: ~r&i~ca:ya,·1.,~)~de M01.ina ,~&Cy•
.A todos los ,.Oor;n~~id~Ies~;I.ntetnde:nLe ;fG(i)he~pa.
doresq Alcald:~tBn~a;yor~efuyverqitt~ri§i~',Jy demaa
Jueces,lyf-Justiciusc,,:d.e· tpG:MJl:asl ~iud'ld<es·Villas.:y.
Lugares ~.de~:es.tó.3'rnuest,QSf;:&eynOAd1, quienes en
,qua quier menesa ~ilue.el cootren1(ttJ:lJtde ~sta nLJe$~;
tra '.Ca1"ta.:ri8tEN $~BIDl.sfq,Q€'l;R0B re¡'~$lJ.pitlillo qU~ª~Q.
de !á~Rt!-al?Jñagmat.icar ..derQnce; ~~·_<tuliQ deúmil
serecie-ntps ses'OOt~yLQine~"')€-p,~que)~ce"stableei6 el
~iorédCome.rcior~~ g~ra.nasJ, se d}s~sp'~, que aSl.)
, los M ,nJaiierbsr(t.f)RllO oJ:tm;$,::.qualesqtli~r:aper.S'Opa~
!lue,se ¡dedí€3S/ltna' este Ü) Q1eGéÍQ¡; raubiesS!J;L' de








. . ~'. '.' ,~'., " , ' , , .' . ;, , ,
. constasen todas las, porciones .dé .granosque hU-i, -.
,.- ""', - ,. .' • ',: .. - '. -#", .~. i:"biesen 'comprado, y, vendído; tomo los ~enfa;p; '~;/{
r.. ~~.,'; '. Ios-Comeréíanres de ,oú~os~fgéheros-:.'Y' qu~. por.' -:'
-... el capítulo nueve-de la misma Pragmáti¡;,¡ je es-· ..
, tabled6 también 'que ~en quánro ,el la extracción' , >
' de losgranos fuera del R'eyno se 'Observase la li- :- '
bertad 'Concedida en los Decretos' expedidos por
la Magestad del Señor Fernando el Vl, (en los
años de mil .setecientos cincuenta y seis" y mil
setecientos cincuenta Y siete; y 'en ~u cense-
qüencía ,se ,;concedió ~mplia, facultad para que
pudiesen ext-raer los ,ffr:anos -del Reynó siempre
que 'en .los ~Je.sme~cadE?s seggidos 9ue se seria-
Iában'en !ellos en Ios' Pueblos inmediatos a los
Puertos" y- 'fronteras ,,:n.o llegase' el. precio' del
t:r.igo a .saber: .t,'enL los ~cleCantábria y", Montañas
a treinta ....y ....-dos rea;lces/la faneg-a~; en los de As..
turias , Ga'liciar, P..ae~oSe'dft"l.AndalucÍa .,.Murcia, ,
y .Valencia a 'treinta 'Y''"Ciaco' reales ;.,y 'en los de
las 'fronte~rh,s de 'tiet.ra,·;a· veinte y dos: reales;
'COn moti\io-tle habet~~;exper~mentado, la inob-
Servancia de lo prev~nido en 3]gunos ~€apitulos
de la 'tirad~aJfPragm'áti€á'" yde :la.Proyi~iQncir~
cular de treinta' de Odubre del .mismo año; en
que se presctibieron'" las reglas- rocantes .a la
Policía interior de :granos en .te}ReynOij,Se ex-'
pidió Real :Cédbla csn fecha de! veinte de Agos'"'l
to de mil 'setec.ientos sesenta.'y. ocho , para que
los CorregidO'fes y ·luSticia:s del Reyno bicie.;
sen·publicar en-sus respectivos tt!r.ritorios, y'Pue- a'
blos, que dentro del preciso término de ocho días,










; , en-'gr~nos,'presenta~en al Corregidor cabreza~Üe",'(--",<
. . • -.'. • '. "'f\, 1: - .' Partido sus Iíbros para que se foliasen',y' rúbri.,;.~,-;:,:,",:':,
casen pór el Esc~b¿mo de aquel Ayuni~mi(}Li¡:R:.>;t' •...•.
sin llevar derechos; y el propio Escribábo' Jo.r:~'¿",'""".,>
mase asiento o lista de los Comerciantes tnatri~ " ,',
culadas en el Partido~'pena de que pasadoe~'tér_- "
mino de los._:Qchp;días sin ha~erlo,curnpljd,o-se
Ies-, d,e<¡;lar~ar~I!l,_PQr'lg~c(1)li~oIJlo~,:grano~sque..se
les) :ha:Has.e:fl:'acopí ad§>s(¡dr€: .su C1gl©Q~a ;. 6rden <>
comi~iGQa~~aplka,tñdo5)e.d"~Iroit~d.,pt3J't.el debu.1~yia-
r qQr,,:y la Qtr~ ~ta~ p.~ira-;el iJU~~Z.que lOrJse~lten~
ciase -:,"'sin ~ueCp@,I\,-d~eqa'·proviqepcia s,e.,Jljºiese:
novedad ni ~im:Ridiese~JJ'0s Tf.'J¡gtIl~f:Qs,'l?a{l~l~e.
~ .
ros' y ~J).ueb-los!~~,libfe :~urti'IJ1ie,nto~1 ,COl1)U-.tl, ni '
menoS:';pergitie~-etl <;ii~l;1~s:Ju.s-tici;lS.\ se pusiesen eé-:
dulas Jjjand.oJ~pr€Gios",al(..1os;gr~nps -R fa comp.tar ..·- "-,
los; .y-a los que'J~s pusi~ten t~eSi.jmplll~iesenr Ia )PS!"
na ¡ü-e, 'un m€~,..,~J!eé.is-o.J:lél <;;ar'C~lJsiª~di8.Jt¡'t1ti0..n~
algulla~de~cla:-s'~sj.tlj2:p~J}~onª,s,. f~'¡~~'-'.ct)~ta$,-¡dando
eueota-aí nu~s.:t~:-€Qns~Q lª JIJªJicijpque hUlbi~1f~
'.J. A
procedido d,ed'l~hl€plQieKe~:ijtaclG>.éC(l~r.)¡,; ,fT • ,{ .
A~~ndUmd~igJ.}'l,ora4~d{Í)lja~st!i~rG~ª<Se.j;ó-_ª J filUe".
' . ~ , ~
- con"mot1v'(¡) de SJ1le'ul~uqbª~,G:om..er!~i~ijtes\}§!Q..;clQn~
rraveneíon, denla oita~tajiE,r~e¡l;I;uítj~~f;;}!1uIteJ!i~l,les
~ b t) ~
resolJlcion.es ..lh'3'Il:)íil1.te.t'a~CJen ;:l'lª_IPieov;incÍª-sncle- ~ . ¿
Castilla ::GO..;tl- su ,:.~Qmp.Jfls¡;-t:ik:-¡ paecío;,2<de41\ lú'S'gn'l:.~
': 10>, •
nos ..~ ·los. port~~ ~,.~§¡~ _,~haci~n.d(i),e ..~,~1ilg.ide"!
rabl~1.:extraeci:oAe-s,,¡: q:c;t ~u~ -:ha l¡diroanaG0.. ¡~g
gran;~áFte la'ff~~ªY1,0.Tgr;,~ªQS:para.'~~l,s'urtimie.n ..
- so ~ae.los P.uebl~ 'y partÍQpl~rm~nte para -el '






P? hafQe;:: y. deseando .él nuestso C'Ol1sejo .ocur-
rir á.su 'J.femecti@·"por 'De<2f<s:to1p,t:ov:tZído' en }fece;
de es e .ones f',h~ '\ resuelto ')expedí-rl: esta nuestra
Gait«i.~Por la~'ql'lal prohitlimos· ..1}á -::~octr~,cciori.,de
granoSlc.por' ni~r'en los:p..uertos d~~@céano; y 'en
su :éonset}üénciá ;1' os' mandt(mos tjlo permitais se
hagan' extrateibr:l,eS - algmnas< t.~¿:IgranQS pQ'r:..tos
dichos Puertos .del' Océano "Ji 4:ue, obseiveis y
bagáis' observaf.:.ihv1iólb.bltlmenre.:c 19 'disp4€Sf0·en. (
Ia. R~á!l! PtagtJ1átr~a' Ld~cbrrce '.del J:uUo :de;' mi~ ~i .
settlddntos .:SªS!3·t1ta:: _.y ~i:pko,~GP.róv.isiot1.i.circu-~ ,
lat'~el~~3trairft:i~a~Oélubre Idél 'm'sIDg ~ y.Cédula·
de' v·ei)Q~é·-.áe'A'gostp- tcl~ milL1 s~tooientoS~seserga
Y./JÓ'<dl<!fjde.'qtiéL(}ued~ h~'ctl1a €~r.~sí((j)n ~;especto




d r@Si:Hls'¡~11e~es 1'y.O\ pf-nv.iuooci3fsc que ~:.cc>nv;ellJ
gá(f: Que~lIsí(e~~,n~eSttaG!V61unta~,J~ .que al·\tf.as;'
lam~,¡j@i:presóJde},est~~~tráfC.a'$talcfirmado ttell..
R:edt:Q1EStol.Plo de AtVief4)nu~:st'~" ecret!arro;tEs-,
eflib~rro de~€~{a~m1í;gl'ªlÍtt-gN01~,jy;de @(?}pieFnO
~ jÍluestr~.~óFlJsejo[j,1-·st l~ dtY'4áLmisma :>f.é ~
cti.'\d:Í.to qué a~S1:l5OFJg-i-áAl.' il)aijaü en ':M.arclteid: ~a
'Cato,fce,-de.n)\g0ito ~~"m.il· sé·tf¡iOittfl,to!;·, .ochen a't .
• t" • ..sre..
• 'j"
í/
siete : El Conde de Campornanes :: Don 'Andrés,
Cornejo-= Don ,:alas de !linojo.sa ::: l?ori ~ánu;l '-
Fernandez de Vallejo ::::Don Miguél de Mendí-
nueta:: Yo Den Pedro Escolano de Arríeta , Se-
.crerarío del Rey nuestro Señor , y su Escribano de
Cámara , la hice escribir por ,~u mandado con
acuerdo de los de su Consejo z;Regístrada zr Dón
Nicólas Verdugo =:: Teniente de, Canciller Ma-
yor :: Don Nicólas Verdugo,
Es copia de su órigznal , de '1ui certifico,
, . Don Pedro ·Escola.no
de Arrieta:
i
